Gene Curation Software at the Rat Genome Database (RGD) by Stanley J. F. Laulederkind et al.











































1. Ontology annotation (to genes, QTLs, and strains)
• Create New Annotations
• Edit Any Annotation
• Monitor Obsolete GO terms
2. Gene Nomenclature

































































































































































































































































































































































Obsolete GO Term Monitoring
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Gene Nomenclature Tool
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Object Editor
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